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Etika Bisnis dalam Dunia Modern  65 PAHMAN HABIBI
 2 Rabu
24 Mar 2021
teori etika  65 PAHMAN HABIBI
 3 Rabu
31 Mar 2021
Kewajiban Karyawan dan Perusahaan  65 PAHMAN HABIBI
 4 Rabu
7 Apr 2021
Etika Konsumen  65 PAHMAN HABIBI
 5 Sabtu
17 Apr 2021
etika periklanan  65 PAHMAN HABIBI
 6 Rabu
21 Apr 2021
Tanggungjawab Sosial Perusahan ( CSR)  65 PAHMAN HABIBI
 7 Rabu
28 Apr 2021
Aspek Hukum dalam Perjanjian Bisnis  65 PAHMAN HABIBI
 8 Rabu
5 Mei 2021
review materi hukum bisnis persiapan UTS  65 PAHMAN HABIBI
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9 Jun  2021
wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum  65 PAHMAN HABIBI
 10 Rabu
16 Jun  2021
aspek hukum dalam perjanjian outsourcing  65 PAHMAN HABIBI
 11 Rabu
23 Jun  2021
Sistematika Hukum Kebendaan di Indonesia  65 PAHMAN HABIBI
 12 Rabu
30 Jun  2021
Peran Hukum dalam organisasi perusahaan  65 PAHMAN HABIBI
 13 Rabu
7 Jul 2021
Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial  65 PAHMAN HABIBI
 14 Kamis
8 Jul 2021
review materi hukum bisnis sebelum UAS  65 PAHMAN HABIBI
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
PAHMAN HABIBI, SE., MM
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 02025059 - Hukum Bisnis
: 4D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 17 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 5 Mei 2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021 8 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1802025028 SAPTA ASQORY 14  100
 2 1802025137 NUR KHOFIFAH 14  100
 3 1802025151 DWI NURROHMALASARI 14  100
 4 1802025152 INDAH APRIWANDIKA 14  100
 5 1802025167 PREZKI GUSMELA PAMBUDI 14  100
 6 1802025206 SITI NADHIRA UTAMI 14  100
 7 1802025214 AHMAD FAUZAN AZHIM 14  100
 8 1802025269 MUHAMMAD FATIH AMANULLAH 14  100
 9 1802025276 ARDI KUKUH PRASETYO 14  100
 10 1802025299 ILYAS RASYID HABIBIE 14  100
 11 1802025331 ODI SAPUTRA 14  100
 12 1802025351 PRIESKA KINANTI 14  100
 13 1802025363 FADIKHA FAHRURIZA 14  100
 14 1802025368 ELI RISMAWATI 14  100
 15 1802025376 NIZMA NURUNNAZWA 14  100
 16 1802025380 AURA FATIMAH AZ ZAHRA 14  100
 17 1802025386 ALYSKA KARMIN 14  100
 18 1802025387 SITI ASRIYAH 14  100
 19 1802025390 FARAH AMELIA LUFTIANY 14  100
 20 1802025408 GHANI AL MIRA 14  100
 21 1802025411 YULIA WIJAYANI CHASANAH 14  100











: 02025059 - Hukum Bisnis
: 4D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 17 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 5 Mei 2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021 8 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1802025422 MUHAMMAD ANDHIKA PERKASA 14  100
 23 1802025437 FARHAN ASIDIQI 14  100
 24 1902025002 RIZKY PURWANTO 14  100
 25 1902025003 PANGESTUTI 14  100
 26 1902025019 DWI SATRIO AJI 14  100
 27 1902025031 FAUZAN WAHONO SAPUTRA 14  100
 28 1902025049 DIVA APRIYANDI 14  100
 29 1902025058 FARIS MUHAMMAD INDARTO 14  100
 30 1902025069 MUTIARA NOVITRI MERDEKAWANTI 14  100
 31 1902025089 GITA FARIKHA 14  100
 32 1902025090 RENDHIKA DWI PUTRA 14  100
 33 1902025101 PUTRI JUWITA 14  100
 34 1902025114 IRNANDA AULIA CITRA 14  100
 35 1902025122 SHIVA NURYANTI SUMARGO 14  100
 36 1902025132 MUHAMMAD GILANG PAMUNGKAS 14  100
 37 1902025133 DEVI INDRIANI 14  100
 38 1902025144 AKBAR ABI KARAMI 14  100
 39 1902025148 SITI MUTLISAH 14  100
 40 1902025150 AZZAHRA PUTRI CAHYANI 14  100
 41 1902025175 NANDA ARZZAHAYA 14  100
 42 1902025182 FAKHRI AZIZ 14  100











: 02025059 - Hukum Bisnis
: 4D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 17 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 5 Mei 2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021 8 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1902025184 HANUM RAHMI 14  100
 44 1902025193 DWI WIJAYANTI 14  100
 45 1902025195 ELVIANA DWI ANGGRAENI 14  100
 46 1902025204 AYUNINGTYAS SEPTIANTI 14  100
 47 1902025211 ASSYIFA HERYA SAFITRI 14  100
 48 1902025220 KINANTI ARIYANTI 14  100
 49 1902025221 VAIGA SEPTI WULANDARI 14  100
 50 1902025222 SILVIA  ANGGRAYANI 14  100
 51 1902025225 HANY ANIN DITA RAHMAWATI 14  100
 52 1902025236 MUHAMMAD SAPTO AJI 14  100
 53 1902025242 DWI ANDIRA 14  100
 54 1902025245 NADYA ASTRI LESTARI 14  100
 55 1902025248 ODILIA INEKE ASHARI 14  100
 56 1902025262 HENI RAHMAWATI 14  100
 57 1902025267 NAUFAL RIGAN ARRASYI 14  100
 58 1902025278 PUTRI HASNA SALSABILA 14  100
 59 1902025285 EMMA MAHDIYAH 14  100
 60 1902025291 SEKAR ASRI PRANDJANTI 14  100
 61 1902025297 SUCI NOFRIANTI 14  100
 62 1902025335 RINANDA HARDIASTUTI 14  100
 63 1902025357 MOCHAMMAD FACHRUROZI 14  100











: 02025059 - Hukum Bisnis
: 4D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 17 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 5 Mei 2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021 8 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 64 1902025378 AZHAR ISMAIL 14  100
 65 1902025388 RIFKI RAMANDA 14  100





















PAHMAN HABIBI, SE., MM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1802025028 SAPTA ASQORY  85 60  70 60 B 71.50
 2 1802025137 NUR KHOFIFAH  95 85  90 80 A 89.50
 3 1802025151 DWI NURROHMALASARI  95 85  85 80 A 87.50
 4 1802025152 INDAH APRIWANDIKA  85 85  85 80 A 84.50
 5 1802025167 PREZKI GUSMELA PAMBUDI  95 85  85 80 A 87.50
 6 1802025206 SITI NADHIRA UTAMI  90 60  80 60 B 77.00
 7 1802025214 AHMAD FAUZAN AZHIM  85 60  75 60 B 73.50
 8 1802025269 MUHAMMAD FATIH AMANULLAH  90 85  95 80 A 90.00
 9 1802025276 ARDI KUKUH PRASETYO  80 85  85 80 A 83.00
 10 1802025299 ILYAS RASYID HABIBIE  80 85  85 80 A 83.00
 11 1802025331 ODI SAPUTRA  90 60  80 60 B 77.00
 12 1802025351 PRIESKA KINANTI  95 85  90 80 A 89.50
 13 1802025363 FADIKHA FAHRURIZA  85 60  70 60 B 71.50
 14 1802025368 ELI RISMAWATI  90 85  85 80 A 86.00
 15 1802025376 NIZMA NURUNNAZWA  95 85  95 80 A 91.50
 16 1802025380 AURA FATIMAH AZ ZAHRA  90 85  85 80 A 86.00
 17 1802025386 ALYSKA KARMIN  80 60  70 60 B 70.00
 18 1802025387 SITI ASRIYAH  90 60  80 60 B 77.00
 19 1802025390 FARAH AMELIA LUFTIANY  90 85  90 80 A 88.00
 20 1802025408 GHANI AL MIRA  90 85  90 80 A 88.00
 21 1802025411 YULIA WIJAYANI CHASANAH  90 85  85 80 A 86.00
 22 1802025422 MUHAMMAD ANDHIKA PERKASA  80 60  70 60 B 70.00
 23 1802025437 FARHAN ASIDIQI  90 85  85 80 A 86.00
 24 1902025002 RIZKY PURWANTO  90 85  85 80 A 86.00
 25 1902025003 PANGESTUTI  90 85  95 80 A 90.00
 26 1902025019 DWI SATRIO AJI  85 60  50 60 C 63.50





















PAHMAN HABIBI, SE., MM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1902025049 DIVA APRIYANDI  80 80  70 80 B 76.00
 29 1902025058 FARIS MUHAMMAD INDARTO  85 85  90 80 A 86.50
 30 1902025069 MUTIARA NOVITRI MERDEKAWANTI  95 85  90 80 A 89.50
 31 1902025089 GITA FARIKHA  95 85  90 80 A 89.50
 32 1902025090 RENDHIKA DWI PUTRA  80 80  80 80 A 80.00
 33 1902025101 PUTRI JUWITA  95 85  90 80 A 89.50
 34 1902025114 IRNANDA AULIA CITRA  90 85  90 80 A 88.00
 35 1902025122 SHIVA NURYANTI SUMARGO  90 85  90 80 A 88.00
 36 1902025132 MUHAMMAD GILANG PAMUNGKAS  85 85  90 80 A 86.50
 37 1902025133 DEVI INDRIANI  90 85  85 80 A 86.00
 38 1902025144 AKBAR ABI KARAMI  80 60  70 60 B 70.00
 39 1902025148 SITI MUTLISAH  95 85  80 80 A 85.50
 40 1902025150 AZZAHRA PUTRI CAHYANI  95 85  90 80 A 89.50
 41 1902025175 NANDA ARZZAHAYA  95 85  95 80 A 91.50
 42 1902025182 FAKHRI AZIZ  0 85  85 80 C 59.00
 43 1902025184 HANUM RAHMI  95 85  95 80 A 91.50
 44 1902025193 DWI WIJAYANTI  95 90  90 80 A 90.50
 45 1902025195 ELVIANA DWI ANGGRAENI  90 85  85 80 A 86.00
 46 1902025204 AYUNINGTYAS SEPTIANTI  85 85  85 80 A 84.50
 47 1902025211 ASSYIFA HERYA SAFITRI  90 85  85 80 A 86.00
 48 1902025220 KINANTI ARIYANTI  80 85  80 80 A 81.00
 49 1902025221 VAIGA SEPTI WULANDARI  85 85  90 80 A 86.50
 50 1902025222 SILVIA  ANGGRAYANI  95 85  85 80 A 87.50
 51 1902025225 HANY ANIN DITA RAHMAWATI  90 85  95 80 A 90.00
 52 1902025236 MUHAMMAD SAPTO AJI  90 80  85 80 A 85.00
 53 1902025242 DWI ANDIRA  95 85  85 80 A 87.50





















PAHMAN HABIBI, SE., MM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 55 1902025248 ODILIA INEKE ASHARI  95 85  95 80 A 91.50
 56 1902025262 HENI RAHMAWATI  90 85  90 80 A 88.00
 57 1902025267 NAUFAL RIGAN ARRASYI  85 85  80 80 A 82.50
 58 1902025278 PUTRI HASNA SALSABILA  95 90  90 80 A 90.50
 59 1902025285 EMMA MAHDIYAH  90 85  85 80 A 86.00
 60 1902025291 SEKAR ASRI PRANDJANTI  90 85  85 80 A 86.00
 61 1902025297 SUCI NOFRIANTI  90 85  85 80 A 86.00
 62 1902025335 RINANDA HARDIASTUTI  95 85  90 80 A 89.50
 63 1902025357 MOCHAMMAD FACHRUROZI  95 85  85 80 A 87.50
 64 1902025378 AZHAR ISMAIL  95 85  90 80 A 89.50
 65 1902025388 RIFKI RAMANDA  95 70  80 70 A 81.50
PAHMAN HABIBI, SE., MM
Ttd
